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韓国語の漢語動詞の語彙調査（1）1）
――『中央日報』の社説（2016 年 1 ～ 12 月）の分析を中心に――
尹　　　亭　仁  ・  崔　　　英　姫
In this paper, we conducted a vocabulary survey of Korean verbs of Chinese 
origin(Chinese verbs) used in editorials in the Korea JoongAng Daily for one 
year (2016). We specifically focused on the characteristics of word formation 
based on the number of syllables and usage of Chinese verbs in Korean. Based 
on the results of this survey, we surmise that Koreans use and comprehend 
around 1,600 different Chinese verbs in their daily life.
In this vocabulary survey, there were not many types of one-syllable Chinese 
verbs, but their total number of words showed high frequency. Especially only 
top 3 one-syllable Chinese verbs(對 -hada, 爲 -hada, 通 -hada) showed about 70% 
usage of all one-syllable Chinese verbs. Two-syllable Chinese verbs were close 
to 80% in total Chinese verbs number. Three-syllable Chinese verbs derived from 
the formation of a prefix or suffix were very productive, but many of them were 
not in the dictionary. Four-syllable Chinese verbs were used in about 100 words 
found in editorials of newspaper in one year. We could find just one five-syllable 
Chinese verb. No six-syllable Chinese verbs were found in our survey.
We hope the results of this vocabulary survey will be useful to make Korean-












ている見出し語の漢語動詞は 7,240 語で，全語彙数の約 10％を占めている。
『日本語基本動詞用法辞典』（1989）には 728 語の基本動詞が載っており，






















2 音節 5,334 89.84
3 音節 283 4.77
4 音節 237 3.99
5 音節 0 0
6 音節 1 0.02
総語彙数 5,937 100.00
（尹亭仁 cf. 2015：22 からの再掲および加筆）






























行部数 1位）と『東亜日報』（発行部数 3位）とともに 3大新聞の 1つで
ある。社説（30 面）として 1日平均 3つのテーマを取り上げているので，
多様な漢語動詞の用法が見られると判断した 2）。筆者たちが韓国語の授業







象に含めた。（1a）は漢語動詞の語幹「- 하 -」に連結語尾「- 게 -」「- 기 -」「-
도록 -」「- 지 -」が結合し「- 케 -」「- 키 -」「- 토록 -」「- 치 -」になっている
縮約形の用法である。（1b）は接尾辞「- 기」が結合して名詞形に派生した
用法である。（1c）も接尾辞「- ㅁ」が結合して名詞形に派生した用法である。
（1）　a. 절감（切感）케 했다＝절감하게 했다 痛感させた
 감당（堪當）키 어려운＝감당하기 어려운 耐え難い
 추진（推進）키로 한＝추진하기로 한 進めることにした
 표시（表示）토록 한＝표시하도록 한 表示するようにした
 원（願）치＝원하지   願っては
　　b. 대신（代身）하기 때문이다　　  代わるからである
 추인（追認）하기 위해   追認するために
 납득（納得）하기 어렵다   納得し難い
　　c. 처벌（處罰）함으로써   処罰することによって




（2）　공격（攻擊）도 하고 있다　　 攻撃もしている
보호（保護）를 하는  保護をする
언급（言及）조차 하지 않았다 言及さえしなかった
재투표（再投票）까지 할  再投票までする
지원（支援）을 했는지  支援をしたか
침입（侵入）이라도 했으면  侵入でもしたら
타령（打令）만 한다는   同じことを繰り返し言うとの
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（3）　처벌（處罰）도 안 해　　  処罰もせず




（4）　a. 지원（支援）을 해야 할　　 지원하다 ○
 반성（反省）을 해도　　  반성하다 ○
 실천（實踐）을 해야 한다　　 실천하다 ○
b. 행위（行爲）를 할 수 없다　　 행위하다 ×
 무력시위（武力示威）를 했다　　 무력시위하다 ×





（5）　비중이 과도（過度）해　　  比重が度を越しているため
국정 대혼란이 불가피（不可避）하다 国政の大混乱が避けられない
친박의 움직임은 집요（執拗）했다 親朴の動きは執拗だった
４．『中央日報』の社説に用いられた漢語動詞の頻度および特徴
《中央 2016》には週に 6回（月曜日～土曜日），全 890 個のテーマが取り
上げられていた5）。その調査の結果を＜表 3＞にまとめた。
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＜表 3＞《中央 2016》の漢語動詞の語数および割合
音節 延べ語数 割合（％） 異なり語数 割合（％）
1音節 3,184 18.89 49 2.75
2 音節 13,217 78.41 1,559 87.60
3 音節 362 2.15 128 7.19
4 音節 91 0.54 43 2.41
5 音節 2 0.01 1 0.05
6 音節 0 0 0 0
総語彙数 16,856 100 1,780 100
890 個のテーマから延べ語数 16,856 語，異なり語数 1,780 語が得られた。
延べ語数が 16,576 語で異なり語数が 1,750 の小林（2004）の調査結果（＜




音節 デイリー韓日辞典 割合（％）中央 2016 割合（％）小林（2004）割合（％）
1音節 82 1.37 49 2.75 － －
2音節 5,334 89.84 1,560 87.60 1,440 82.28
3 音節 283 4.77 128 7.19 134 7.66
4 音節 237 3.99 43 2.41 123 7.03
5 音節 0 0 1 0.05 [その他 ]  53 3.03
6 音節 1 0.02 0 0 －









＜表 5＞から 1字漢語動詞の上位 20 語を見てみよう。頻度の高い「대
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＜表 5＞《中央 2016》の 1字漢語動詞上位 20 語および語数
順位 韓国語 延べ語数 割合 転移 対応する日本語
1 대（對）하다 1,111 34.89 正・負 対する・つく
2 위（爲）하다 721 22.64 負 為（に）
3 통（通）하다 382 12.00 正・負 通じる・通す
4 피（避）하다 113 3.55 負 避ける
5 달（達）하다 98 3.08 正 達する
6 취（取）하다 75 2.36 負 取る
7 인（因）하다 73 2.29 負 因る
8 의（依）하다 58 1.82 負 依る
9 향（向）하다 58 1.82 負 向かう・向ける
10 비（比）하다 45 1.41 負 比べる
11 응（應）하다 37 1.16 正 応じる
12 정（定）하다 36 1.13 負 定める
13 구（求）하다 35 1.10 負 求める
14 관（關）하다 33 1.04 正 関する
15 당（當）하다 30 0.94 負 やられる
16 원（願）하다 29    0.91 負 願う
17 임（臨）하다 25    0.78 負 臨む
18 처（處）하다 23 0.72 正 処する
19 변（變）하다 21 0.66 負 変わる
20 답（答）하다 19    0.60 負 答える
















（7）　a.  …내년 대선 승리를 위해 당내 개혁을 주도할…（2016/5/18）
 …来年の大統領選挙の勝利のために党内の改革を主導する…
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＜表 6＞《中央 2016》の 2字漢語動詞上位 20 語および語数
順位 漢語動詞 延べ語数 対応する日本語
1 주장（主張）하다 168 主張する
2 요구（要求）하다 149 要求する・求める
3 발생（發生）하다 143 発生する
4 발표（發表）하다 126 発表する
5 기대（期待）하다 103 期待する
6 제시（提示）하다 98 提示する
7 거부（拒否）하다 95 拒否する・拒む
8 강조（强調）하다 93 強調する
9 선언（宣言）하다 91 宣言する
10 강화（强化）하다 89 強化する・強める
11 포함（包含）하다 87 含める
12 반대（反對）하다 85 反対する
13 조사（調査）하다 85 調査する・調べる
14 인정（認定）하다 80 認定する・認める
15 고려（考慮）하다 79 考慮する
16 결정（決定）하다 75 決定する・決める
17 설명（說明）하다 74 説明する
18 관련（關聯）하다 74 関連する・関わる
19 추진（推進）하다 74 推進する・進める
20 검토（檢討）하다 73 検討する
その他 1539 語 11,276
合計 13,217
（8）のように，『デイリーコンサイス韓日辞典』（2009）には載っていな






の 1560 語よりだいぶ少ない 304 語である。
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＜表 7＞『한낮의 시선』（2009）に用いられた 2字漢語動詞上位 20 語および語数
順位 漢語動詞 延べ語数 対応する日本語
1 이해（理解）하다 28 理解する
2 대답（對答）하다 25 答える
3 부정（否定）하다 23 否定する
4 설명（說明）하다 16 説明する
5 의식（意識）하다 15 意識する
6 존재（存在）하다 14 存在する
7 당황（唐慌）하다 12 慌てる・戸惑う
8 발견（發見）하다 12 発見する
9 기대（期待）하다 11 期待する
10 시작（始作）하다 11 始まる・始める
11 인식（認識）하다 11 認識する
12 인정（認定）하다 11 認定する・認める
13 무시（無視）하다 10 無視する
14 단정（斷定）하다 9 断定する
15 준비（準備）하다 9 準備する
16 확인（確認）하다 9 確認する・確かめる
17 긍정（肯定）하다 8 肯定する・頷く
18 제공（提供）하다 7 提供する
19 거부（拒否）하다 7 拒否する・拒む
20 경험（經驗）하다 7 経験する



















動詞は「128 語」得られた。以下では，＜表 8＞と 3字漢語動詞に見られ
る特徴を接頭辞と接尾辞に分けて見てみよう。
＜表 8＞《中央 2016》の 3字漢語動詞上位 17 語および語数
順位 韓国語 延べ語数 標準 東亜 大辞林
対応する
日本語
1 최소화（最少化）하다   47 ○ × ×
2 본격화（本格化）하다   19 ○ ○ ×
3 의무화（義務化）하다   15 ○ × ×
4 총동원（總動員）하다   13 ○ ○ ○ 総動員する
5 가속화（加速化）하다    11 ○ ○ ×
6 극대화（極大化）하다    11 ○ ○ ×
7 정상화（正常化）하다    11 ○ ○ ○ 正常化する
8 재확인（再確認）하다    10 ○ ○ ×
9 현실화（現實化）하다    9 ○ ○ ○ 現実化する
10 불출석（不出席）하다    8 ○ × ×
11 장기화（長期化）하다    8 ○ ○ ×
12 재검토（再檢討）하다    8 ○ ○ ○ 再検討する
15 재점검（再點檢）하다    7 ○ ○ ×
13 재정비（再整備）하다    7 ○ ○ ×
14 밀입국（密入國）하다    6 ○ ○ ○ 密入国する
16 활성화（活性化）하다    6 ○ ○ ○ 活性化する
17 무력화（無力化）하다    5 × ○ ×
その他111語  161
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　（13）　a. 밀（密）： 밀 - 거래（密去來）, 밀 - 도살（密屠殺）, 밀 - 매음（密
賣淫）, 밀 - 무역（密貿易）…
 b. 암（暗）： 암 - 거래（暗去來）, 암 - 구호（暗口號）, 암 - 매매（暗
賣買）, 암 - 매장（暗埋葬）…
 c. 직（直）： 직 - 거래（直去來）, 직 - 수입（直輸入）, 직 - 수출（直
輸出）…
《中央 2016》で，最も多く用いられていた接頭辞は「재（再）-」である。
異なり語数 127 語の中で，27 語が「재（再）-」の派生語として用いられた。
参考として，接頭辞「재（再）-」により派生した 3字漢語動詞を日本語と
比較しながら見てみよう。
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＜表 9＞《中央 2016》の「재（再）-」の派生語
順位 韓国語 東亜 標準 大辞林 対応する日本語
1 재-건축（再建築）하다 ○ ○ ×
2 재-검토（再檢討）하다 ○ ○ ○ 再検討する
3 재-공천（再公薦）하다 × × ×
4 재-구축（再構築）하다 ○ × ×
5 재-도입（再導入）하다 × × ×
6 재-도전（再挑戰）하다 × × ×
7 재-발견（再發見）하다 × ○ ○ 再発見する
8 재-배치（再配置）하다 × ○ ×
9 재-사용（再使用）하다 × × ×
10 재-생산（再生産）하다 ○ ○ ○ 再生産する
11 재-설계（再設計）하다 × × ×
12 재-소집（再召集）하다 × × ×
13 재-수정（再修正）하다 × × ×
14 재-심사（再審査）하다 ○ ○ ×
15 재-위촉（再委囑）하다 × × ×
16 재-점검（再點檢）하다 ○ ○ ×
17 재-정립（再定立）하다 ○ ○ ×
18 재-정비（再整備）하다 ○ ○ ×
19 재-조직（再組織）하다 ○ ○ ×
20 재-지명（再指名）하다 × × ×
21 재-취업（再就業）하다 × ○ ×
22 재-탄생（再誕生）하다 × × ×
23 재-투표（再投票）하다 × ○ ×
24 재-편성（再編成）하다 ○ ○ ○ 再編成する
25 재-협상（再協商）하다 × ○ ×
26 재-확립（再確立）하다 × × ×
27 재-확인（再確認）하다 × ○ ×
語数 10 15 4
「재（再）-」の場合，この 27 語の中で辞書の見出し語として載っている





















　（16）- 사（死），- 시（視），- 화（化）
（10）の接頭辞に比べると語数は少ないが，生産性は接頭辞より高いと
思われる。「- 화（化）」の場合，総語彙数 127 語のうち，55 語（43.31％）
を占めるほど生産性が高い。『デイリーコンサイス韓日辞典』（2009）にお
いて「- 화（化）」は総語彙数 279 語のうち，104 語（37.28％）を占めてい
る。日本の『デイリーコンサイス国語辞典』（2010）に見出し語として載っ
ている「- 화（化）」は 15 語である。全 95 語の 3 字漢語動詞の 15.79％を
占めている 10）。



















＜表 10＞《中央 2016》の 4字漢語動詞上位 16 語11）および語数
順位 韓国語 延べ語数 大辞林 対応する日本語
1 우왕좌왕（右往左往）하다 9 ○ 右往左往する
2 좌고우면（左顧右眄）하다 8 ○ 左顧右眄する
3 환골탈태（換骨奪胎）하다 7 ○ 換骨奪胎する
4 좌지우지（左之右之）하다 6 ×
5 발본색원（拔本塞源）하다 5 ○・名 抜本塞源（名）
6 심사숙고（深思熟考）하다 4 ×
7 일벌백계（一罰百戒）하다 4 ○・名 一罰百戒（名）
8 일희일비（一喜一悲）하다 4 ×
9 석고대죄（席藁待罪）하다 3 ×
10 각자도생（各自圖生）하다 2 ×
11 기사회생（起死回生）하다 2 ○・名 起死回生（名）
12 무임승차（無賃乘車）하다 2 ○・名 無賃乗車（名）
13 백의종군（白衣從軍）하다 2
14 수수방관（袖手傍觀）하다 2 ○ 袖手傍観する
15 왈가왈부（曰可曰否）하다 2
16 호가호위（狐假虎威）하다 2
その他 27 語 27
合計 91















　（17） a. … 공직사회 부패상을 발본색원（拔本塞源）하려면 이처럼 제로
톨러런스…（2016/5/10）
 b.… 백성들이 고복격양（鼓腹擊壤）하며 살 만한 나라를 만들어 
준…（2016/5/11）
 c. … 법 률 사 무 소 등 10여 곳 을 압 수 수 색（押收搜索）했 다
（2016/5/5）
　（18） a. …횡령 혐의를 집중 조사（集中調査）할 계획이다（2016/5/5）
 b. …수사를 진두 지휘（陣頭指揮）해야 할 것이다（2016/5/5）
4.5　5字漢語動詞

















見出し語 標準（1999） 金星（2004） 東亜（2003）
골절（骨折） 名詞 名詞 ＋하다（自）
근원（根源） ＋하다（自） 名詞 名詞
갈등（葛藤） ＋하다（自） 名詞 名詞
평균（平均） ＋하다（他） 名詞 名詞
개신（改新） ＋하다（他） ＋하다（他） ＋하다（自）
분주（奔走） ＋하다（形・自） ＋하다（形） ＋하다（形）










改憲 名詞＋スル 名詞 名詞＋スル 名詞
完徹 名詞 名詞＋スル 不登載 不登載
直流 名詞 名詞＋スル 名詞＋スル 名詞
陽刻 名詞 名詞＋スル 名詞＋スル 名詞
論考 名詞＋スル 名詞 名詞 名詞
殺処分 名詞 名詞＋スル 不登載 不登載
事故死 事故のみ 名詞＋スル 名詞 名詞＋スル
肉食妻帯 名詞 名詞＋スル 名詞＋スル 不登載
＜表 12 ＞の「改憲」の場合，韓国語は「- 하다」と結合して他動詞とし
ての用法を持つため，筆者たちは名詞のみの用法の記述を見て，なぜ名詞








































漢語動詞が初級レベルで 11 語，中級レベルで 43 語が用いられていた。シ
リーズで 3冊の教材の場合は，漢語動詞が初級レベルで 8語，中級レベル
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25 課の編成である『みんなの日本語初級Ⅰ』が 42 語，『みんなの日本語初
級Ⅱ』が 78語であった。いずれも漢語 VNのみの用法も含めた。これは『日
本語基本動詞用法辞典』（1989）が取り上げた基本動詞 728 語のうち，2字




日本における韓国語教材の場合，初級レベルで約 20 ～ 30 語，中級レベル































1　本研究は，JSPS科研費 15 Ｋ 02703 の助成を受けたものである。




















のある文学賞の 1つである「李箱文学賞」の 10 年間（2006-2015 年）の受賞作品約
80 作（作家の数としては約 70 人）に用いられた漢語動詞の収集・分類・分析作業
をすすめている。
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